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Mohammad Ali Amir-Moezzi. « Le Tafsîr d’al-Ḥibarī (m. 286 / 899) – Exégèse coranique
et ésotérisme shi’ite ancien ». Journal des Savants, Paris, Diffusion De Boccard, janvier-
juin 2009, p. 3-23.
1 Le Tafsīr de Ḥibarī est une collection de 100 traditions imamites expliquant ou guidant
une  interprétation  chiite  de  certains  versets  du  Coran.  L’A.  en  présente  les  traits
principaux, occasion pour exposer toute la problématique de l’exégèse chiite ancienne,
centrée au départ autour d’une imamologie fortement teintée d’ésotérisme et insérée
dans  la  perspective  d’un  combat  cosmique  contre  les  forces  de  l’ignorance,  des
ténèbres. Puis le commentaire coranique chiite évoluera plus tard vers un genre tafsīr
plus  en  consonance  avec  la  théologie  spéculative,  le  commentaire  simplement
linguistique et normatif.
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